Die Weichen richtig gestellt: Prof. Jürgen Hering feierte im September seinen 80. Geburtstag by Golsch, Michael
Jürgen Hering, der erste Generaldirektor der
Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) beging am
15. September 2017 seinen 80. Geburtstag. 
Der gebürtige Chemnitzer war 1956 aus poli-tischen Gründen von der Leipziger Universi-tät relegiert worden und verließ daraufhin
die DDR. Er studierte Germanistik, Geschichte
und Russisch in Stuttgart, München und Tübingen,
absolvierte das Bibliotheksreferendariat in Stuttgart
und Köln und konnte bereits mit 36 Jahren die Lei-
tung der Universitätsbibliothek Stuttgart überneh-
men, die er mehr als 22 Jahre innehatte. Von den in
diesem Zeitraum ausgeübten Funktionen in zahlrei-
chen Ausschüssen, Kommissionen und Gremien sei
Herings Tätigkeit als Vorsitzender des Deutschen
Bibliotheksverbandes von 1989 bis 1992 besonders
hervorgehoben. In dieser Zeit des politischen
Umbruchs bereitete er mit den Vorständen in Ost
und West die Vereinigung der beiden deutschen
Bibliotheksverbände vor, die er 1991 in Göttingen
vollziehen konnte.
Der Sächsische Staatsminister für Wissenschaft und
Kunst, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, berief Jürgen
Hering zum 1. Januar 1997 nach Dresden. Als Gene-
raldirektor der SLUB sollte er das von einer Exper-
tenkommission entwickelte ‚Dresdner Bibliotheks-
konzept’, die Zusammenführung der ehrwürdigen
Sächsischen Landesbibliothek mit der Bibliothek
der Technischen Universität Dresden, in die Tat
umsetzen. Vom Spatenstich im Juli 1998 bis zur fei-
erlichen Einweihung im März 2003 übernahm er als
Chef der SLUB zugleich die funktionale Betreuung
bei der Errichtung der SLUB-Zentralbibliothek –
mit 30.000 Quadratmetern Hauptnutzfläche bis
heute einer der größten Kulturneubauten Mittel-
deutschlands nach der Wiedervereinigung. 
Für seine Arbeit in Dresden und im Freistaat Sachsen,
die auch eine Honorarprofessur an der Leipziger
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
(HTWK) umfasste, wurde Jürgen Hering im Juni
2003 mit dem Sächsischen Verdienstorden ausgezeich-
net. Auf Anregung der Bibliotheksverbände erhielt er
im Jahr 2009 das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Nach Erreichen der Altersgrenze kehrte Hering im
Jahr 2003 nach Stuttgart zurück, wo er sich bis heute
in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert. So ver-
tritt er unter anderem seit 35 Jahren die Max Kade
Foundation (New York) in Deutschland, die bei der
finanziellen Förderung von inzwischen 22 deut-
schen Max-Kade-Studentenwohnheimen vielfach
auch in den neuen Bundesländern sichtbare Zeichen
gesetzt hat.
Als Generaldirektor hat Prof. Jürgen Hering für die
SLUB entscheidende Weichen richtig gestellt. Das
gilt gleichermaßen für die mit dem Neubau der Zen-
tralbibliothek, der Profilierung der Bereichsbiblio-
thek Dre•Punct und den Vorbereitungen für den
Ersatzneubau der forstwissenschaftlichen Zweigbi-
bliothek in Tharandt sehr weitreichenden baulichen
Impulse wie für die gelungene betriebsorganisatori-
sche Zusammenführung zweier Großbibliotheken,
der Sächsischen Landesbibliothek und der Biblio-
thek der Technischen Universität Dresden. 
Dass sich die SLUB im wissenschaftlichen Biblio-
thekswesen zu einem bundesweit anerkannten Innova-
tions- und Koordinationszentrum entwickelt konnte,
ist ganz wesentlich Jürgen Herings
Aufbauleistung zu danken.
Die „SLUBianer“ wünschen Prof.
Hering viel Glück, eine auch weiter-
hin stabile Gesundheit und alles Gute
im Kreise seiner großen Familie. 
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